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le Humanistycznym Uniwersytetu  Jagiellońskiego. W  trakcie  studiów, w 1947  roku, 
poślubiła Tadeusza Gołaszewskiego,  studenta  filologii  i  późniejszego profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kie-
runkiem Romana Ingardena. Sześć lat później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
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